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STUDI LITERATUR: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN 
GANGREN DIABETIKUM DENGAN MASALAH KEPERAWATAN 






 Pemberian edukasi untuk mengurangi gangguan citra tubuh pada pasien 
gangren diabetikum adalah suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh penderita 
gangren agar pasien bisa membangun citra tubuhnya  dengan baik  dan tidak 
mengalami reaksi maladaptif akibat luka gangren yang dialami. Studi literatur ini 
bertujuan untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien gangren 
diabetikum dengan masalah keperawatan gangguan citra tubuh melalui 
pendidikan kesehatan. 
 Metode dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dengan 
menggunakan data sekunder hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian studi 
literatur yang efektif merujuk pada pemberian pendidikan kesehatan kepada 
pasien gangren yang memiliki gangguan citra tubuh sehingga mampu 
mempengaruhi pengetahuan dan reaksi psikologis terhadap citra tubuh pasien. 
Tingkat keberhasilan pemberian pendidikan kesehatan dalam mengatasi gangguan 
citra tubuh pasien gangren bergantung pada kemampuan dan kemauan pasien 
dalam menerima edukasi yang disampaikan. Kemauan keluarga juga berpengaruh 
besar pada keberhasilan tindakan ini. 
 Pemberian pendidikan kesehatan ini dapat meningkatkan pengetahuan 
pasien dalam menghadapi penyakit yang dialami dan merubah citra tubuh pasien 
dari maladaptif menjadi adaptif. 
 











STUDY OF LITERATURE: NURSING CARE IN DIABETIC GANGRENE 






 Health education for gangrene patient especially with body image 
disorder is a requirement who must have by gangrene patient so that patient can 
build up the body image well and don’t have maladaptive reaction cause of 
gangrene wound. This study aims to analyze nursing care in diabetic gangrene 
patients with body image disorder. 
The method of this study is a method of literature study using secondary 
data from the results of previous studies. The effectiveness of literature study 
result refer to providing health education to gangrene patients who have body 
image disorders so that they can influence his/her psychological knowledge and 
reactions to patient body image. The success rate of providing health education in 
overcoming body image disorders of gangrene patients depends on the patient’s 
ability and willingness to accepet the education. The family will also have a major 
influence on the success of this action.  
Providing health education can increase patient knowledge to dealing 
with the disease. They are experiencing and change the psychological reaction of 
the patient’s body image from maladaptive to adaptive. 
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